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Al-OH 相互作用形成 Si-O-Al 化学连接。在后续热处理过程中，Si-O-Al 转化成
无定型的界面层，有效阻止了过渡相氧化铝微晶的聚集，从而阻止了 α-Al2O3 成
核与长大，抑制了 α-Al2O3 相变的发生。相比之下，市售的 SW30 和硅酸乙酯碱
性水解形成的球型二氧化硅溶胶粒子尺度大，比表面积低，对铝溶胶粒子的包覆
能力较弱，形成的 Si-O-Al 含量低，无法有效地阻止氧化铝凝胶粒子之间聚集，




































In this work, alumina fiber is prepared from alumina sol and silica sol by sol-gel 
method. Centrifugal spinning is used for fiber forming. Alumina sol is synthesized by 
the reaction of aluminum metal powder (Al) and crystalline aluminum chloride 
hydrated (AlCl3·6H2O) solution. Silica sols are synthesized through hydrolysis of 
ethyl orthosilicate(S40) in ethanol/water solution and with ammonium hydroxide，
hydrochloric acid or urea as catalyst. Commercial silica sol SW30 which is produced 
by ion-exchange of water glass is also used as silica source. 29Si NMR、27Al NMR、 
FTIR、TEM and XRD are used to analyze the chemical structures of the silica sols and 
alumina-silica sols. The suppressive effect of silica on α-Al2O3 crystallization during 
heat treatment and the underlining mechanisms are studied.  
Analysis results show that the commercially available silica sol SW30 is spherical 
with an average size of 22nm; the silica sol catalyzed with NH4OH also has spherical  
particle shape with an average size of 12nm and is stable; the silica sol hydrolyzed 
with HCl as the catalyst (S40-HCl) has linear chain structure with an average size of 
1nm~2nm, but is less stable and easily gelates; the silica sol catalyzed with urea 
(S40-Urea) contains a high concentration of highly reactive silicic acid Si(OH)4. The 
particle size of S40-Urea sol is 5~7nm and it is much stable. We can get the 
alumina-silica sols by mixing alumina sol and silica sols. It is not a simple physical 
mixing, but rather the chemical reaction. The silica sols of S40-HCl and S40-Urea can 
coat the alumina sol particles effectively as the result of the chemical interaction 
between the Si-OH groups on the surface of silica sol and the Al-OH groups on the 
surface of alumina sol to form the Al-O-Si linkage. In the subsequent heating, the 
Al-O-Si is transformed into amorphous interface film, separating the transitional 
alumina crystallites from coarsening.  Consequently, the nucleation and crystal 
growth of α-Al2O3 is impeded, and the phase transformation to α-Al2O3 is suppressed.  














particle size. They can not coat the alumina sol particles effectively, so that the 
concentration of Al-O-Si linkage is low. The Al-O-Si film formed during heating can 
not efficiently cover the transitional alumina crystallites to stop them from coarsening. 
Therefore, the suppressive effect on the phase transformation to α-Al2O3 is much 
weaker.  
The silica sol catalyzed with urea (S40-Urea) can efficiently suppresses the phase 
transformation to α-Al2O3 and its stability is high.  Therefore, it is suitable for the 
preparation of alumina fiber. It has been found that high quality alumina wool can be 
produced with the sol viscosity of 1.5~3.5Pa·s, drying temperature of 45~50℃ and 
rotation speed of 12000rpm.  The average diameter of the as-prepared gel fiber is 
5~7μm with very low shot content.  After firing, alumina wool with an average 
diameter of 3μm is obtained. 
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